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Alcances
Desarrolla habilidades que te permitan diseñar estrategias
didácticas innovadoras acordes a las necesidades de los
estudiantes del siglo XXI
Aprovecha de forma didáctica los recursos del Aula Digital
Interactiva de Mimio
Conviértete en un agente de cambio en tu espacio académico





1.  Cursa el Diplomado “Recursos innovadores de aprendizaje 
(Aula Digital interactiva de Mimio)” Modalidad en Línea.
2. Asiste al día de certicación Mimio (un día de forma presencial
en Julio de 2017) 
Mimio dará la facilidad de llevar a cabo la certicación en 
Toluca México, dado que estos procesos se hacen únicamente 




Módulo I. Tendencias educativas del siglo XXI
En línea del 27 de marzo al 24 de abril.
Módulo II. Recursos del Aula Digital interactiva de Mimio
En línea del 24 de abril al 2 de junio.
Módulo III. Diseño de Material Didáctico para el Aula Digital




Sin costo para empleados, alumnos y egresados de la UAEM
sólo se debe cubrir la generación del Diploma $892
Participantes de otras instituciones $4,620
lo que equivale a $1,540 por módulo
Certificación Mimio Educator: 
Empleados, alumnos y egresados de la UAEM únicamente $3,000
Participantes de otras Instituciones: $8,360
05
Mayores Informes
Certifícate como Mimio Educator
                                Inicio 27 de marzo de 2017 
Dirección de Educación Continua y a Distancia
Correo: joseluisuaem@gmail.com
Celular: 7221388653    Tel. 2769990 ext 4206
José Luis Castillo
Claudia Segura Fonseca
           Dirección de Educación Continua y a Distancia
           Celular: 7224066047    Tel. 2769990 ext 4006
Aurora Morales Hernández
           Dirección de Educación Continua y a Distancia
           Celular: 7221304416
En la siguiente liga podrán hacer su
registro al Diplomado https://goo.gl/forms/tMtl2YM6NPec6gca2
Costo total de Diplomado y Certicación $3,892
